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RESUMO 
 
O Clube de Xadrez da Unoesc Chapecó teve início no primeiro semestre de 
2017. Ofereceu-se como atividade livre dentro das dependências das 
cantinas da universidade. Houveram praticantes de todos os cursos, entre eles, 
professores, acadêmicos e funcionários, e ainda, membros externos à 
comunidade. Além dos encontros, foi organizado o primeiro torneio da 
Unoesc, a página do facebook, e ainda, o clube serviu como base para o 
desenvolvimento de um trabalho de conclusão final dentro do curso de 
Educação Física. Aponta-se que o Clube de Xadrez têm seu lugar nas 
atividades acadêmicas e deve continuar entre as atividades oferecidas pela 
instituição. 
 
 
O jogo de xadrez desperta o interesse do ser humano, sua 
complexidade atrai admiradores que contemplam como os expertos são 
capazes de resolver problemas complexos, que exigem que a mente humana 
ultrapasse os seus limites.  
 
A cultura dos jogadores de xadrez está associada à formação de 
líderes, desenvolvimento do intelecto, e inclusive, ao melhor rendimento 
acadêmico. Ela é desenvolvida principalmente dentro de clubes de xadrez. 
Em Chapecó, a prefeitura municipal apoia o Clube de Xadrez de Chapecó a 
 
 
 
mais de 20 anos, diversos jogadores nacionais foram formados na região, 
inclusive, mestres nacionais e internacionais.  
 
Praticar xadrez na Unoesc será uma opção de desenvolvimento 
humano para trabalhar ensino, extensão e pesquisa de forma interdisciplinar. 
Este projeto nasce da proposta de dois acadêmicos, um dos cursos de 
educação física e outro do curso de sistemas da informação, que procuraram 
amparo neste professor que apresenta o projeto depois das aulas regulares 
do curso de educação física.  
 
Foram realizados encontros semanais, dentro da cantina mate.com, 
com abertura para a prática livre do xadrez. A procura pelos acadêmicos de 
diversos cursos foi maior do que a esperada. Por se tratar de uma atividade 
sentada, e inclusive, compatível com a hora do lanche dos alunos entendeu-
se que o projeto atingiu seus objetivos. Além da oferta de prática livre do 
xadrez, uma página do facebook foi criada com o intuito de abrir mais um 
canal de comunicação com os praticantes e fomentar a adesão dentro da 
Unoesc. O retorno está sendo reconhecido e já há mais de 100 seguidores. E 
ainda, o primeiro torneio da Unoesc foi realizado com o motivo de 
confraternização e fechamento do projeto no semestre. Fica a ideia de que 
este projeto deve continuar, já que além de se tornar o ponto de encontro 
para os acadêmicos, fomenta a interação entre os cursos.  
 
A pesquisa também mostrou ser um ponto forte para o clube de xadrez. 
Um trabalho de pesquisa de conclusão de curso foi realizado dentro do clube 
associado ao curso de educação física, com o tema xadrez à cegas, a 
pesquisa mostrou que este formato de jogo é uma alternativa pedagógica 
potente para o desenvolvimento da memória, atenção concentrada e 
elaboração estratégica.  
 
Espera-se que o xadrez continue sendo tema interesse para momentos 
de lazer, de aprendizagem e de pesquisa principalmente, já que três cursos 
 
 
 
podem estar vinculados, psicologia, sistemas de informação e educação 
física. Por ser uma iniciativa dos próprios acadêmicos, entende-se que seu 
cunho social deve ter um importante peso para a universidade. 
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